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В статье показано влияние культурно-досуговой деятельности на форми-
рование ценностных установок молодежи в образовательных организациях 
высшего образования. Рассмотрен опыт разработки программы, предусма-
тривающей применение форм культурно-досуговой деятельности в контек-
сте компетентностного подхода в системе высшего образования.
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POTENTIAL OF CULTURAL AND LEISURE ACTIVITY IN EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS OF HIGHER EDUCATION FOR FORMATION OF VALUES  
OF MODERN YOUTH
The article shows the impact of cultural and leisure activities on the formation 
of value attitudes of young people in educational organizations of higher education. 
The experience of developing a program providing for the application of forms 
of cultural and leisure activities in the context of a competent approach in higher 
education has been considered.
Key words: youth policy, сultural and leisure activities, values, universal 
competences, socialization of the individual.
Одна из основных функций культуры — аксиологическая (ценност-
ная), определяющая ее качественное состояние. Система ценностей 
подвергается изменениям на протяжении всей истории человечества 
в ходе его практической деятельности: на разных этапах происходит 
отбор ценностей, ориентиров, а в переломные моменты истории про-
исходит переоценка всей системы ценностей [1, с. 66].
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В нынешней геополитической ситуации в условиях глобальных вы-
зовов для современного общества молодежь все чаще сталкивается 
с отсутствием четких мировоззренческих позиций, поэтому большое 
значение для формирования личности молодого человека имеет опо-
ра на основополагающие ценности.
В Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года в качестве одной 
из задач в области государственной молодежной политики обозначено 
гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, ко-
торая должна решаться, в том числе, через формирование обществен-
ных ценностей, таких как здоровье, труд, семья, толерантность, права 
человека, патриотизм, служение отечеству, ответственность, активная 
жизненная и гражданская позиция [2, с. 73–74].
О первоочередной необходимости формирования ценностей го-
ворят и многие другие нормативно-правовые документы, а также ис-
следования в области воспитания и молодежной политики, в которых 
среди базовых ценностей, связанных с воспитанием личности граж-
данина России, выделяются семья, труд и творчество, природа, чело-
вечество, социальная солидарность, гражданственность, патриотизм 
и др. При этом значимые для человека ценностные ориентиры опреде-
ляются им самостоятельно и зависят от его способности целенаправ-
ленно и свободно выбирать цели и средства деятельности, проявлять 
активность во взаимодействии с обществом [3, с. 320–321].
Однако на государственном уровне, в т. ч. и в Конституции Рос-
сийской Федерации, прямо не определены универсальные ценности, 
на которых основывается политика страны [4, с. 127]. При этом одной 
из целей национального проекта «Образование», намеченного к реа-
лизации в 2019–2024 гг., является воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных традиций [5, c. 2].
В связи с этим, в отсутствие четких ценностных установок для моло-
дежи, учреждения, относящиеся к системе образования, в т. ч. образо-
вательные организации высшего образования, делают попытки сфор-
мулировать основополагающие ценности для обучающихся в рамках 
собственных локальных актов (устав, правила внутреннего распоряд-
ка, концепция воспитательной деятельности и др.). К реализации та-
кого подхода можно отнести, например, разработку в Национальном 
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исследовательском технологическом университете «МИСиС» (НИТУ 
«МИСиС») «Культурного кода», определяющего общие принципы об-
раза жизни, правила поведения и взаимодействия студентов, препода-
вателей и сотрудников университета в образовательной, научной и об-
щественной деятельности.
Важнейшим фактором для определения базовых ценностей совре-
менной молодежи является сфера культуры и искусства. Как отмеча-
ется в «Основах государственной молодежной политики до 2025 года», 
для достижения целей государственной молодежной политики необ-
ходимо вовлекать молодежь в творческую деятельность, поддерживать 
молодых деятелей искусства, а также талантливую молодежь, занима-
ющуюся современными видами творчества и не имеющую специаль-
ного образования [6, с. 7].
В этой связи очень значимо взаимодействие учреждений культуры 
и образовательных организаций. В качестве примеров можно приве-
сти реализацию совместных проектов НИЯУ МИФИ и Музея-запо-
ведника «Коломенское», постановки спектаклей театра «Сатирикон» 
и Малого театра во Дворце культуры МАИ, партнерские программы 
НИТУ «МИСиС» с Парком Горького и музеем современного искус-
ства «Гараж», выступления лучших симфонических и духовых орке-
стров и балетных трупп в ДК МИСиС. Все это дает студентам уникаль-
ные возможности видеть известные профессиональные творческие 
коллективы, наблюдать образцы отечественной и зарубежной куль-
туры в своих университетах.
Вместе с тем представляется, что большим потенциалом для опре-
деления ценностных установок студентов и реализации процесса со-
циализации молодых людей имеет специально организованная куль-
турно-досуговая деятельность в самих университетах.
Культурно-досуговая деятельность как фактор личностного и про-
фессионального развития студенческой молодежи направлена на фор-
мирование творческого потенциала, активной жизненной позиции, 
навыков самоорганизации молодежи в различных видах деятельности 
[7, с. 69], что соотносится с необходимостью развития личности, осу-
ществляемой в системе образования. В государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образования», например, зафикси-
рована необходимость поддержки проектов в сфере гражданских ини-
циатив, искусства и творчества, направленных на вовлечение молоде-
жи в социальную практику [8, с. 7].
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Если говорить о системе высшего образования, то отметитм, что 
культурно-досуговая деятельность является значимой частью внеу-
чебной деятельности, являясь необходимым элементом образа жизни 
студенческой молодежи, важным фактором становления личности, 
усвоения ею культурных и духовных ценностей. Во многих вузах ор-
ганизаторы культурно-досуговой деятельности зачастую сталкивают-
ся, даже на уровне руководства, с негативным отношением к этой де-
ятельности и устоявшимся мнением о «вторичности», исключительно 
«развлекательном» характере досуга.
Однако важно понимать, что культурно-досуговая деятельность пре-
доставляет широкие воспитательные возможности, которые решают, 
прежде всего, социальные проблемы, предлагая социально-значимые 
виды деятельности, направленные на создание наиболее благоприятных 
условий для развития духовных и творческих способностей молодежи.
Осуществляемые в вузе формы культурно-досуговой деятельности 
должны в целом задавать педагогический аспект социализации и ин-
дивидуализации личности студента и быть нацелены на следующие 
основные воспитательные задачи:
•	 формирование ценностных ориентаций студента на основе при-
общения к культурному наследию и удовлетворения духовных 
потребностей;
•	 развитие социальной активности студента, совершенствование 
умения содержательной, рациональной и разнообразной орга-
низации своего досуга для поддержания духовного и физиче-
ского здоровья (повышение компетентности в культурно-досу-
говой сфере);
•	 создание необходимых условий для выявления и развития спо-
собностей личности студента, реализации ее творческого по-
тенциала [9, с. 154].
Оценка результативности культурно-досуговой деятельности 
по формированию ценностных установок студентов напрямую свя-
зана с формированием универсальных (общекультурных) компетен-
ций, которые, наряду с профессиональными компетенциями, в со-
ответствии с компетентностно-ориентированными Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образова-
ния (ФГОС ВО), выступают в качестве цели и результата образования.
Универсальные компетенции во многом формируются в учебной 
деятельности, в основном при изучении дисциплин гуманитарно-
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го цикла. Однако большое значение для их формирования, особенно 
в социокультурной образовательной среде технических вузов, испы-
тывающих дефицит времени для преподавания этих дисциплин, име-
ет также внеучебная, в т. ч. культурно-досуговая деятельность.
Для оценки степени влияния культурно-досуговой деятельности 
на формирование универсальных компетенций студентов необходимо 
соотнесение форм этой деятельности с формируемыми компетенци-
ями в социокультурной образовательной среде вуза. Подобная рабо-
та была проведена в ходе разработки Программы воспитательной де-
ятельности на период обучения в НИТУ «МИСиС», представляющей 
результаты в терминах «социальные компетентности».
На основе экспертной оценки степени влияния той или иной формы 
культурно-досуговой деятельности на конкретные социальные ком-
петентности студентов была получена «матрица формирования ком-
петентностей», а набор мероприятий был выстроен в систему форм, 
которая позволяет оценить возможности социокультурной образо-
вательной среды вуза в обеспечении полноты формирования соот-
ветствующих социальных компетентностей, выявить недостаточные 
условия для формирования данных компетентностей и предложить 
другие формы работы, предоставляющие возможности восполнения 
этих «пробелов» [10, с. 100].
В таблице приведены формы культурно-досуговой деятельности 
с наибольшим влиянием на формирование социальных компетент-
ностей студентов.
Таблица
Фрагмент матрицы компетентностей с указанием степени влияния  
различных форм культурно-досуговой деятельности  
на формируемые социальные компетентности (СК*)
Мероприятия СК-1 СК-2 СК-3 СК-4 СК-5 СК-6 СК-7 СК-8 СК-9 СК-10
Проведение 
вокального 
конкурса
+ ++ ++ + ++ ++ + ++
Проведение 
игр КВН
+ ++ + +++ +++ +++ + ++ ++
Проведе-
ние конкурса 
«Мисс МИ-
СиС»
++ ++ + +++ +++ ++ + ++ ++
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Мероприятия СК-1 СК-2 СК-3 СК-4 СК-5 СК-6 СК-7 СК-8 СК-9 СК-10
Демонстра-
ция кино-
фильмов 
на патриоти-
ческую тема-
тику
+ + +++ ++ ++ ++ ++ ++
Проведение 
концертов, 
спектаклей, 
музыкально-
поэтических 
вечеров
+ ++ +++ +++ ++ +++ ++ ++
Проведение 
обучающего 
курса «Ора-
торское ис-
кусство»
++ + + +++ +++ +++ ++ ++
* СК-1 — информационно-техноло-
гическая,
   СК-2 — организационно-управлен-
ческая,
   СК-3 — гражданственность,
   СК-4 — общение на родном языке,
   СК-5 — общение на иностранном 
языке,
СК-6 — социальное взаимодей-
ствие,
СК-7 — самосовершенствование,
СК-8 — здоровьесбережение,
СК-9 — культура мышления,
СК-10 — ответственность.
Как видно из таблицы, наибольшее влияние на формирование со-
циальных компетентностей оказывают конкурсные программы и куль-
турно-образовательные программы, что находит отражение в практике 
культурно-досуговой деятельности НИТУ «МИСиС» и подтверждает-
ся многочисленными положительными отзывами студентов, прини-
мающих участие в этих мероприятиях.
Примером такой деятельности является проведение ежегодного 
конкурса красоты и таланта «Мисс МИСиС», в котором студентки, 
прошедшие предварительный отбор, представляют свои творческие 
навыки, мастерство самопрезентации и импровизации, владение прие-
мами ораторского искусства, фото- и видеосъемки. Кроме того, в рам-
Окончание табл.
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ках работы по адаптации первокурсников к образовательной среде вуза 
ежегодно в первом семестре проводится творческой конкурс среди ко-
манд институтов «Кубок первокурсников». Группы первокурсников 
каждого института под руководством наставников из числа студен-
тов старших курсов готовят «визитку» своего института и несколько 
творческих номеров. После завершения конкурса многие его участни-
ки пополняют ряды творческих коллективов и студий университета.
Особенностью перечисленных конкурсных программ является обя-
зательное наличие элемента соревновательности, что, с одной сторо-
ны, повышает мотивацию «активных» участников, а с другой стороны, 
увеличивает востребованность таких мероприятий среди «пассивных» 
участников (зрителей, болельщиков). При этом необходимо дальней-
шее развитие и внедрение современных форм культурно-досуговой де-
ятельности с учетом их востребованности самими студентами. В насто-
ящее время, в период цифровой трансформации системы образования, 
в ведущих российских университетах активно развивается цифровая 
среда. Так, в НИТУ «МИСиС» активно внедряются в образователь-
ную среду онлайн-ресурсы, такие как личный кабинет студента, плат-
форма Canvas, электронное портфолио, проект «Активный студент» 
и т. д. Данные ресурсы используются и в рамках культурно-досуговой 
деятельности, например для онлайн-опросов и голосований, прямых 
трансляций мероприятий в официальных группах и аккаунтах уни-
верситета в социальных сетях, анонсов событий на экранах, располо-
женных во всех корпусах университета.
Широкое внедрение в практику работы образовательных органи-
заций высшего образования современных форм культурно-досуго-
вой деятельности, наиболее востребованных студентами, будет спо-
собствовать результативности формирования ценностных установок 
молодежи.
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